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吹田分室
助 手 百 瀬 英 毅
技 官(兼)脇 坂i義 美(工)
〃(〃)牧 山 博 美(工)
事務補佐員 田 中 泰 子
豊中分室
助 手 竹 内 徹 也
技 官(兼)浅 井 攻(理)
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基 礎 工 学 部
産業科学研究所
蛋 白質研究所
事 務 局 長
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*:低 温セ ソターだ より編集委員長)
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理)豊5373
理)豊5374
理)豊5756
理)豊5367
理)豊5735
学)豊5399
学)豊5779
学)豊5407
山 中 千 博(理 ・宇宙地球)豊5493
伊 藤i利 道(工 ・電 気)吹7702
遠 藤1勝 義(工 ・精 密)吹7277
(編集委員長)
朝 日 岡(工 ・応用物理)吹7839
森 伸 也(工 ・電 子)吹7767
右 手 浩 一(基 ・合成化学)豊6232
北 岡 良 雄(基 ・物性物理)豊6436
白 井 正 文(基 ・物性物理)豊6407
長谷川 繁 彦(産 研)吹8412
松 本 卓 也(産 研)吹8446
小 林 祐 次(蛋 白 研)吹4223
竹 内 徹 也(低 温 セソター)豊6691
百 瀬 英 毅(低 温 センター)豊7985
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